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Vision Statement 
The College of Health Sciences at Boise State University is dedicated to providing programs of educational 
excellence for present and future health professionals. Our programs are solidly based in multi-disciplinary 
experiences formed by active collaboration of faculty from within the College and elsewhere and emphasize 
opportunities presented through distance education as well as through on-campus learning experiences. 
The College also is dedicated to providing the general student body at Boise State University and the BSU 
service area offerings in educational programs which increase awareness of health options and healthful living. 
This vision of excellence will be achieved through collaboration, partnership and integration of the region's 
resources to include health centers, public health providers and professionals. Innovative program curriculum, 
excellence in teaching, a commitment to acquiring the skills in new technologies and faculty scholarly activities 
are essential for achievement of this vision. The College is pledged to treat faculty, staff, students and all with 
whom we come in contact with dignity, courtesy and respect. 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
GRADUATION CEREMONY 
James A. Taylor, Ed.D., M.H.A., Dean 
4:00 P.M. May 15, 1999 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music ............. ... ........... .. ....... .. ............................. Boise State University Brass Quintet 
* Processional 
Marcellus Brown, Trumpet 
Brad Peters, Trumpet 
David Saunders, Horn 
David Mathie, Trombone 
Paul Evans, Tuba 
Faculty Marshal .. ..... ....... ...... ............. ...... .... ........... ........ ...... ..... ....... .. .............. .... Margaret Leahy 
Student Marshals .. ...... ..... .......... ..... .......... .. Faith "Hope" Mitchell, Christine Choutchourrou 
Welcome and Remarks ....................... ... ..... ....... .. ... ...... ........................ Dr. James A. Taylor, Dean 
Recognition of Honors 
Top Ten Scholar for 1999 ......................................... ... .... ....... .............. ......... . Michelle Williams 
ASBSU "Bieter" Award for Outstanding Faculty .......... ... ..... ........... .......... ...... Darlene Travis 
College of Health Sciences' Excellence in Teaching Award 
College of Health Sciences' Excellence in Service Award 
Student Address .... ...... ...... ....... ... ............................................................... ...... . Michelle Williams 
Presentation of Degrees 
Master of Health Science ..... ....... .......... ......... .............. ..... ............. Dr. Gary Shook, Director 
Department of Health Studies .... ..... .... ........... ......... ................... Dr. Rudy Andersen, Chair 
Department of Nursing ... .. .............. ............. .......... ...... .... .. ............... Dr. Anne Payne, Chair 
Department of Radiologic Sciences .. ... ... ....... ... ............. ...... ..... .......... Darlene Travis, Chair 
Department of Respiratory Therapy ... .... ... ... ......... ......... ... ........... Lonny Ashworth, Chair 
Larry G. Selland College of Applied Technology ............ ....... Dr. Larry Barnhardt, Dean 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following this 
ceremony will be in the Hatch Ballroom, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Michelle A. Williams M-Angela Moulton Zaugg 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Deborah A. Burke 
M-Vivian Lorene Byrd 
A-Stephanie Erin Douvia 
M-Johnna L. Evans 
M-Mary Kaye Jenks 
D-Julie F. Larkin 
M-Kim Rolfson 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Casey J. Andrus 
M-Julie H. Barta 
M-Tammy S. Becker 
M-Debra K. Beem 
M-Michele L. Bonds 
M-Dustin K. Bowman 
M-Christine Annette Choutchourrou 
M-Michael A. Conklin 
D-Coleen Duncan Dudley 
M-Anna Fiitcroft 
M-Jeri Funk 
D-Michelle Elaine George 
D-Tonia Greenwell 
M-Elisa Matthews 
M-Faith Hope Mitchell 
M-Teddi Lynn Moon 
M-Adam Casey Dayley 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Angela Noelle Leggett 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Karla Kay Barney 
M-Kathy Cloepfil 
M-Rhett Cook 
M-Troy A. Cook 
M-Jeanine Theresa Galitz 
M-Warren Carl Gillespie 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Robert C. Asbury, Jf. 
M-Sharma Jo Bernard 
M-Rebecca Child s 
M-Michelle Alta Cooper 
M-Kipland Luke Davis 
M-Beth Droz 
M-Jennifer Marie Freed 
M-Kimberlee Fuchs 
A-Susan K. Hoskins 
M-Kelli L. Johnson 
M-Elisa Matthews 
M-Rory S. O'Connor 
M-Heidi Marie Pattan 
M-Carolee Anderson Price 
M-Matthew L. Smith 
M-Heather Marie Werner 
M-Michelle Marie Williams 
A-Jeannette Morton 
M-Janice W. Neilson 
D-Todd Michael Otstot 
D-Danielle Marie Pietrucci 
D-Tim Clark Rhodes 
D-Sara F. Robinson 
M-Lisa E. Royeton 
M-Ralene F. Wiberg 
M-Mitch Peters 
M-Denise Lynn Rees 
M-Trina L. Wyse 
M-Ginger Nicole Ragan 
M-Ben M. Slee 
M-A. Paige Smith 
M-Lisa D. Taylor 
M-Rebecca C. Thomas 
M-Don Tulloch 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Carolyn A. Fish 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Kirk G. Pugsley 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Daniel Biggins A-Carolyn A. Fish 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Jana K. Cullen 
A-Jesse T. Fenger 
D-Heidi Ann French 
D-Rachel Elaine Gibney 
A-Cynthia R. Hull 
D-Sharlene Osorio 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Anna Bonilla 
A-Cathy Lynn Cluff 
A-Laura L. Cook 
D-Adriana M. Cuber 
A-Cheryl Ann Farmer 
D-Maria A. Gumucio 
A-Tina M. Johnson 
D-KC Pill 
A-Mystella 1. Pena 
A-Kirk G. Pugsley 
D-Heather L. Ruhl 
D-Nancy A. Rayne 
A-Shanna Lee Vail 
A-Dennis Gary Walker 
D-Christy M. Zimmerman 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1999 D = DECEMBER, 1998 A = AUGUST, 1998 S.D. = SECOND DEGREE 
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HONORS PROGRAM 
The Honors Program offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curricu-
lum and a rich array of co-curricular activities. Students who have completed the prescribed course of 
study and have attained a cumulative GPA of at least 3.75 graduate with distinguished honors. Those 
who have completed the prescribed course of study and have at least a 3.5 GPA graduate with honors. 
Honors 
Faith Hope Mitchell 
Nursing 
M = MAY, 1999 D = DECEMBER, 1998 A = AUGUST, 1998 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
D-Stephanie Decker 
M-Johnna 1. Evans 
M-Jeffery Robert Funke 
A-Katharine A. Odziemek 
M-Angela Renee Petersen 
M-Michael C. Reas 
D-Heather Leavitt Timothy 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 
M-Shelley Rae Babbit 
A-Lisa A. Bilodeau 
M-Jenifer Jean Busick 
A-Shelly L. Calkins 
M-Sharla Dawn Chandler 
M-Loretta M. Daffern 
M-Cindy A. Day 
M-Pamela R. Egwuonwu 
M-Jennifer Marie Freed 
M-Rita Slade Harvard 
A-Susan K. Hoskins 
A-Jennifer Ann Lambrecht (S.D.) 
M-Cynthia Catherine Leaf 
M-Patti L. Palmerton 
M-Sandra Joa n Perrott 
M-Rachel Laureen Rorer 
M-Kristin Kathleen Sullivan 
M-Jill Christa True 
M-Adrian K. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
A-Lisa A. Bilodeau 
M-Michael W. Browning 
M-Jenny Rebecca Chan 
M-Christine Annette Choutchourrou 
M-Cindy A. Day 
D-Coleen Duncan Dudley 
D-Afton Taylor Ellsworth 
D-Steven Michael Groves 
M-Christina M. Holt 
D-Houa Nguyen 
M-Sandra Joan Perrott 
D-Susan Carol Reimann 
M-Rachel Laureen Rorer 
D-Heather Lee Taylor 
M-Jill Christa True 
M-Adrian K. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEAL TH SCIENCE STUDIES 
M-Casey J. Andrus 
M-Angela C. Archibald 
M-Jennifer D. Barry 
M-Todd Alan Blankenship 
M-Dustin K. Bowman 
M-Patricia Lane Chivers 
M-Ryan Allen Clairmont 
M-Scott Patrick Clark 
M-Adam Casey Dayley 
M-Anna F1itcroft 
M-Yvonne A. Ga hley-Noe 
D-Tonia Greenwell 
D-Maresa Merry Hedberg 
M-Kayla Hollett 
D-Amy J. Holmquist 
M-Kerry A. Jacobson 
M-Katrina A. Jo hnson 
D-Kelly Ann Largent 
D-Farrell Lindley 
D-Sheri Anne Little 
M = MAY, 1999 
M-Nathanial Frederick Lynott 
D-Andrew Pinkerton MacPherson 
M-Vernon D. McCready 
A-Chris E. Mickelsen 
D-Erin Christine O'Brien 
M-Timothy M. O'Neill 
M-Emi ly M. Patterson 
D-Danielle Marie Pietrucci 
D-Tim Clark Rhodes 
M-Carrie Roelofs 
M-Lisa Roxanne Rossetti 
M-Jamie N. Rubelt 
D-Mark Douglas Stone 
M-Krista Kathleen Tanner 
D-Alyson Joan Townsley 
D-Patricia Traxler 
M-Mandy A. Ward 
M-Michelle A. Williams 
M-Angela Moulton Zaugg 
D = DECEMBER, 1998 
TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
A-Summer Kathleen Anderson . 
A-Anna Bonilla 
D-Stacy Calhoun 
A-Elsa Maria Cerva ntes 
A-Laura 1. Cook 
D-Sharon 1. Costner 
D-Adriana M. Cuber 
A-Patricia Lynn Doble 
D-Marguerite M. Doyle 
A-Brooke Ela ine Dutcher 
D-Courtney K Edgerton 
D-Heidi Ann French 
D-Rachel Elaine Gibney 
D-Maria A. Gumucio 
D-Susie Gunning 
D-Melanie E. Heck 
D-San Juana Hernandez 
A-Lisa A. Hewlett 
A-Cynthia R. Hull 
A-Sarah Kathleen Hutchison 
A-Tina M. Johnson 
D-Angie Martinez 
D-Becky McCall 
A-Rose Marie E. Messado 
D-Christina Renee Moyers 
A-Darla K. Nelson 
D-Dawn Oatman 
D-Sharlene Osorio 
A-My stella I. Pena 
D-KC Pill 
A-Kathleen Barry Rathfon 
D-Nancy A. Rayne 
D-Heather L. Ruhl 
D-G. Jeanette Seegmiller 
A-Lana Skeen 
A-Jimmy 1. Turner 
A-Shanna Lee Vail 
D-Tammy Wilson 
D-Jennifer M. Woodruff 
A-Cynthia Louise Wortman 
D-Christy M. Zimmerman 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Cathy J. Anderson 
M-Wendy Anderson 
M-Lauralee Arnold 
M-Karla Kay Barney 
M-Susan Jo Bruce (S.D.) 
M-Steven James Burt 
M-Linda Hawkins Caufield 
M-Rebecca Chi ld s 
M-Jodi Dee Clark 
M-Kathy Cloepfil 
M-Rhett Cook 
M-Michelle Alta Cooper 
M-Elizabeth Ann Deschene 
M-Elizabeth C. Doyle 
M-Beth Droz 
M-Kimberlee Fuchs 
M-Cynthia R. Grammater 
M-Caroline N. Hogan 
M-Chalice Hutchins 
M-Melissa D. Johnson 
M-Tony 1. Johnson 
M-Sandra D. Kellogg 
M-Britta Carrie Larson 
M-Laura R. Lim 
M-Terri McAllister 
M-Darcy Lee Miles 
M-Laurel Dawn Morgan 
M-Jennifer Leigh Nordquist 
M-Sheila Norris 
M-Guy T. Orozco 
M-Heidi Marie Pattan 
M-Shirley Dianne Phelps 
M-Timothy Augustus Powell 
M-Carolee Anderson Price 
M-Ginger N icole Ragan 
M-Denise Lynn Rees 
M-DeAnna Kay Root 
M-Ben M. Slee 
M-A. Paige Smith 
M-Amy Jo Steier 
M-Lisa D. Taylor 
M-Jason M. Thomas 
M-Rebecca C. Thomas 
M-Lori Ann Thompson 
M-Katherine L. Tyler 
M-Sherry L. Ward (S.D.) 
M-Sonia Kay Johnson Wright 
M-Trina L. Wyse 
A = AUGUST, 1998 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Deborah A. Andrews-Stewart 
M-Melissa Ann Baker 
M-Julie H. Barta 
M-Tammy S. Becker 
M-Debra K. Beem 
M-Deborah Boggs 
M-Patricia Ann Britzius 
M-Deborah A. Burke 
M-Vivian Lorene Byrd 
M-Grace Shoshanna Byron 
M-Stacey Diane Cannon 
M-Joan R. Carnosso 
M-Joni Brooke Chadez 
M-Vanessa Renee Coakley-Roby 
M-Deborah N. Crane 
M-Kimberly M. Davis 
M-Annita K. Dowell 
M-Wayne A. Dunlap 
M-Lisa J. Everman 
M-Jacqueline Folkman 
M-Jeri Funk 
M-Dara K. Hemphill 
M-Elena M. Hintermaier 
M-Sheri 1. Hirai 
M-Anna M. Hissong 
M-Linda Ann Hoffer 
M-Donna W. Kellerman Hoopes (5.0.) 
M-Carla Dee Howell 
M-Mary Kaye Jenks 
M-Dawn Marie Koch 
M-Heather A. LaBour 
M-Reginia Landrum (S.D.) 
D-Julie F. Larkin 
M-Angela Marie Latta 
M-Dale Kathleen Loughran 
M-Susan 1. Luntz 
M-Paul K. Lustenberger 
M-M. Suzanne Mahaffey (S.D.) 
D-Allison Theresa McHugh 
M-Faith Hope Mitchell 
A-Jeannette Morton 
M-Mary Diane Mullinix 
M-Janice W. Neilson 
M-Ann D. Nielsen (S.D.) 
M-Wayne R. Nordick 
M-Erica H. Peterson 
M-Carol 1. Plott 
M-Shane P. Ricks 
M-Kim Rolfson 
M-Lisa E. Royeton 
M-Patricia A. Sands 
M-Dana Marie Santos (5.0.) 
M-Esther Marie Sears 
M-Dixie Skinner 
M-Jamie 1. Smith 
M-Matthew 1. Smith 
M -Ka thryn Beth Still 
M-Joanne 1. Stoll 
M-Joan Tourangeau-Thomas 
M-Tammie Sue Treibley 
M-Eldon H. Walker (S.D.) 
A-Gayle Ogle Weatherby 
M-Heather Marie Werner 
M-Ralene F. Wiberg 
M-Deney RaNae Windley (S. D.) 
M-Kristie Rae Worth 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES 
M-Patricia M. Allen 
M-Ranae Michele Babington 
M-Sharma Jo Bernard 
M-Jamie April Bold t 
M-Troy A. Cook 
M-Kipland Luke Davis 
M-Heather Anne Deiss (S.D.) 
M-Jeanine Theresa Ga litz 
M-Warren Carl Gi llespie 
M-Steve Gordon 
M-Heather J. Hall (5.0.) 
M-Ryan Pa trick Hopkins 
M-Sara Johnson 
M-Angela Noelle Leggett 
M-Kristen D. Lentell 
M-Grant W. Lloyd 
M-Elisa Matthews 
M-Katherine R. Mecham 
M-Kathryn 1. Newland 
M-Kristen N. Parker 
M-Mitch Peters 
A-Christopher James Proctor 
M-Don Tulloch 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
M-Teddi Lynn Moon 
M-Christopher James Proctor 
D-Sara F. Robinson 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY OPTION 
A-Lori E. Blakeley (S.D.) 
A-Vanja R. DeHaas (S.D.) 
A-Stephanie Erin Douvia 
M = MAY, 1999 
A-Marion Dalene Lewis 
M-Marnie Colleen Magel (S.D.) 
M-Cheri Lynne Sneddon 
D = DECEMBER, 1998 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
M-Kaye Greenfield M-MicheJJe Marie Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MANAGEMENT OPTION 
M-Michele 1. Bonds 
A-Debra M. Bothwell 
M-Michael A. Conklin 
D-Michelle Elaine George 
M-Jeffrey Ryan Jones 
A-Mamie Colleen Magel 
M-Elisa Matthews 
M-Katherine Renae Mecham 
M-Kathryn 1. Newland 
D-Todd Michael Otstot 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
M-Carolyn A. Fish M-Kirk G. Pugsley 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Jacob An thony Bender 
A-Gari Lee Bledsoe 
A-Cathy Lynn Cluff 
A-Jana K. Cullen 
A-Cassie Dawn Dalrymple 
A-Cheryl Ann Farmer 
A-Jesse T. Fenger 
A-Carolyn A. Fish 
A-Maria 1. Henderson 
A-Kirk G. Pugsley 
A-Dennis Gary Walker 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
D-Adil Mubarak Al-Bagaawi 
M-Ann Marie Barraza 
M-Nolan John Bybee 
M-Leslee Campbell 
M-Michele Rae Edgar 
M-Thomas O'Neal Gentry 
D-Connie Marie Leavitt 
D-John Dustin LeFevre 
M-Anna Lucita Minton 
M-Rory S. O'Connor 
M-Christine Sue Rose 
M-Gina Rae Rossback (S.D.) 
M-Kevin Scott Shearing 
M-L1olanda K. Stark 
M-Dustin D. Turner 
M-LeAnn Van Wagner 
M-Tricia Y. Yamamoto (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
A-Mohammed G. Al Zahrani 
D-Adil Mubarak AI-Bagaawi 
M-Adnan Y. Alaqeel 
M-Andrew H. Anderson 
M-Ann Marie Barraza 
M-Michele Rae Edgar 
D-Connie Marie Leavitt 
D-John Dustin LeFevre 
M-Anna Lucita Minton 
D-Brian Stephen Nogle 
M-Nickole A. Oneida 
M-John E. Patteson 
M-Christine Sue Rose 
M-Gina Rae Rossback (S.D.) 
M-Kevin Scott Shearing 
D-Anita Simonson 
M-LeAnn Van Wagner 
M-Tricia Y. Yamamoto (S.D.) 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
M-Lisa Lynn Hatfield 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, AREA: SUBSTANCE ABUSE STUDIES 
M-Mary Dawn Wakhre 
A = AUGUST, 1998 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including the processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
EMERGENCY CARE - For medica l emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special apprecia tion to The Potting Shed and Ric's Capital City Florist, In.c for arranging the plants and 
flowers for the ceremonies, and Chappell Studios for providing photographs to the gradua tes. 
The program cover was designed by Adele Thomsen, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with lea rning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieva l scholar 
may have developed out of the ord inary civilian costume of an ea rlier period. The med ieva l scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the Uni ted States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
a t the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; fu ll , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the d epartment of lea rning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of lea rning in which the d egree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmenta l color or it may be black. 
Agriculture..... ...................... ......... .... .... .... ...... ... ......... . .. Maize Medicine. ... . ... ... .... .. .... ... ........ ... .. ..... ......... .. . .............. Green 
Arts, Letters, Humanities. .... .... .... ...... .............. ... . . .. White Music ...................... .............. ..... ...... . ... . P ink 
Business Administration ............. ... .... ..... ... ... ............. .............. ... ... ......... .... Drab N ursing ...... .. ..... ... ...... ..... ...... .. ................ ...... .... ........ ..... ...................... .. .... Apricot 
Dentistry ........... ..... .................. ... .......... .. ... ..... ...... .. ........ ... ........... ...... .. ... .. ..... Lilac Speech ..... ... .... ...... .... .. ...... ... ......... ... ............ .. ........ .... ....... ................... .silver Gray 
Economics... ...... ... .... ... .. . ... ...... ...... ... . . ......... ................... Copper Pharmacy... ........ . ............................... .... .. ............... Olive Green 
Education .......... .. ..... .......... .. ........ ......... ...... .. .. .. .... ............ ....... ........ ..... Light Blue Philosophy ...... .. ... ...... ..... ........ ..... .. ........ .. . . ...... ... .Dark Blue 
Engineering .............................. ... ...... ......... .... .. .. ... ....... ... ..... ...... ..... ...... . Orange Physical Ed ucation ..... ... ..... ... ...... .... .. ...... ...... ... .... ...... .. .. ..... ......... .. .sage Green 
Fine Arts, Architecture ... .. .... ......... ............................................ .. .............. Brown Public Administration ... ........ ................... ...... .. ......... .. ...... .... ........ Peacock Bl ue 
Forestry ............................... ... .. .... ..... ... .... ........... ..... .......... ...... .... ... ....... .... Russett Public Health ....... ........... .... .. ........... .. .... .... ...................................... Salmon Pink 
Home Economics....... ... ... . ..... .. ............... . ..... ......... ..... ....... Maroon Science...... ........ ........ ...... . ..... ........... .......... .. ......... Golden Yellow 
Journalism ........... :................ . ................. ..................... .. ............ Crimson Socia l Science ... ...... ... ........ .. ..................... .. ......... ...... ........ ...... ... ............... Citron 
Law .. ..... ... .. ..... ..... .. .. ......... .. .. ... ... .. ... .. ....... .. ... .. ..... .... ........ .. ..... .... ... .... .. ...... . Purple Theology ... .. ..... .. ... ...... .... ... .. ... ..... .. ... ... .. .. .. .... ..... ...... ... ... .. ... .. .......... ..... ..... .scarlet 
Library Science ..... .. ....... .. ...... ... .... ...... ...... .... ... .......... ...... .. ... ........ .. .... ... .... Lemon Veterinary Science ........ ........ ............ ... .................. ... ............ ........................ Gray 
